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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto: 
“Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan 
saling menasihati untuk kesabaran.” (Q.S Al-Asr: 1-3) 
 
Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, 
kesakitan maupun keduka-citaan bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan 
menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu.  (HR. Bukhari) 
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1. Kedua Orang Tua saya yang senantiasa 
memberikan do’a dan penyemangat 
kepada penulis 
2. Dosen-dosen yang telah membimbing 
selama ini 
3. Keluarga Besar Koperasi Konsumen 
Warmart Veteran Utama 
4. Teman-teman Seperjuangan Khususnya  
    Kelas 6-IE 
5. Semua orang yang telah membantu  




Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Aplikasi Pengolahan Data 
Inventory pada 212 Mart Bukit Besar Palembang Berbasis Website. Dalam 
pengolahan data barang, minimarket mengandalkan kemampuan kasir untuk mencatat 
barang yang keluar masuk pada unit bisnisnya, pekerjaan multitasking seperti ini 
dapat mengganggu efisiensi kerja sehingga kesalahan dapat terjadi di kasir saat 
mencatat barang. Maka dari itu, diperlukan suatu aplikasi yang dapat membantu 
pekerjaan kasir dalam mengelola data barang sehingga dapat mengurangi beban kasir 
dalam memproses data masuk, keluar dan stok. Maka, dapat disimpulkan bahwa 
dengan aplikasi ini dapat mengurangi kesalahan dalam pengolahan data barang yang 
masuk dan keluar dengan mencatat jenis, jumlah dan waktu masuk atau keluarnya 
suatu barang. Dengan dibuatnya aplikasi ini, diharapkan dapat memudahkan kasir 
dalam mencatat barang. 
 
 















The purpose of writing this Final Report is to create an Inventory Data Processing 
Application at 212 Mart Bukit Besar Palembang. In processing data items, 
minimarkets rely on the ability of the cashier to record items that go in and out of his 
business unit, multitasking work like this can disrupt work efficiency so errors can 
occur at the cashier when recording goods. Therefore, an application is needed that 
can help the work of the cashier in managing goods data so that it can reduce the 
cashier's burden in processing incoming, outgoing and stock. Then it can be 
concluded that with this application can reduce errors in processing data in and out of 
goods by recording the type, amount of it and time of incoming or outgoing an item. 
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